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RESUMEN
Actualmente el país se encuentra en un momento de convergencia hacia las 
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, en esa medida este 
trabajo pretende describir y examinar los negocios conjuntos y las operaciones 
conjuntas a la luz de tales normas, para ello se llevará a cabo una revisión de 
los diversos estándares bajo las NIIF Plenas y las NIIF para Pymes tocantes a 
esta clase de alianzas estratégicas. De dicho estudio se identificarán algunos 
impactos en la aplicación local de los criterios establecidos para las inversiones 
en negocios conjuntos bajo los estándares internacionales detectando algunos 
efectos generales de su aplicación en las empresas colombianas. Por último, se 
mostrará un caso particular de acuerdo conjunto denominado Joint Venture, 
vislumbrando los efectos concernientes a la tenencia de este tipo de contrato 
dentro de una organización.
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ABSTRACT
Currently the country is in a moment of convergence to International Financial 
Reporting Standards - IFRS, to that extent this paper aims to describe and discuss 
joint ventures and joint in the light of such rules operations, for it will conduct 
a review of the various standards under full IFRS and IFRS for SMEs touching 
this kind of strategic alliances. In this study, some impacts will be identified in 
the local application of the criteria for investments in joint ventures under the 
international standards detecting some general effects of its application in the 
Colombian companies. Finally, a special case of joint arrangements called Joint 
Venture is displayed, glimpsing the effects concerning the holding of such con-
tracts within an organization.
Keyworks: Joint Arrangements, Colombian, IFRS, Joint Venture.
JEL: M16, M40, M41, M48.
RESUMO
Atualmente o país está em um momento de convergência para as Normas Inter-
nacionais de Informação Financeiras - IFRS, nessa medida este trabalho tem como 
objetivo descrever e analisar os empreendimentos e as operações conjuntas que 
englobam estas normas; para isso se fará uma revisão dos diversos padrões das 
NIIF Plenas e as NIFF para PMEs concernentes a este tipo de alianças estratégicas. 
Neste estudo alguns impactos são identificados na aplicação local dos critérios 
para investimentos em empreendimentos mistos sob os padrões internacionais, 
os quais detectam alguns efeitos gerais na sua aplicação em empresas colombia-
nas. Finalmente, um caso particular de acordo conjunto chamado Joint Venture 
será mostrado, no qual se podem observar os efeitos sobre a realização deste 
tipo de contrato dentro de uma organização.
Palavras-chave: Acordos conjuntos, Colômbia, NIIF, Joint Venture.
JEL: M16, M40, M41, M48.
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